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МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
В статье описывается понятие профессиональной идентичности как разновидности со(
циальной идентичности. Профессиональная идентичность представлена результатом
процесса профессиональной социализации и освоения индивидом определенной про(
фессии.
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Профессиональная идентичность — осознанная индивидом его принадлежность к профессиональному сообществу по уровню образования, профессиональным
компетенциям и профессиональной культуре, а также по его включенности в профес%
сиональную группу, которая отождествляет данного индивида как «своего». Про%
фессиональная идентичность является результатом профессиональной социализации
и контролируемого процесса становления в человеке образа его «Я» как профессио%
нала. В процессе профессиональной социализации происходит усвоение индивидом
определенных профессиональных знаний, навыков, умений, накопление профессио%
нального опыта, овладение стандартами, ценностями, языком профессионального 
сообщества, приобщение к соответствующей субкультуре. Особой чертой професси%
ональной социализации является то, что она предполагает наличие определенной
профессии и происходит с индивидом, уже сформировавшимся как личность. Про%
фессиональная социализация и идентификация связаны как с профессиональным об%
разованием, так и с профессиональной деятельностью человека.
Профессиональная деятельность — это социально значимая деятельность, выпол%
нение которой требует специальных знаний, умений, навыков, а также профессио%
нально обусловленных качеств личности (Зеер, 2003). Посредством профессиональ%
ной деятельности человек раскрывается, реализует свои знания, умения, навыки, при%
меняет накопленный опыт, удовлетворяет свои потребности и интересы, а также
совершенствует профессиональное мастерство (Перинская, 2008).
Профессия имеет свою личностную форму, представляя собой индивидуальный
способ приложения человеком сил и возможностей, реализации способностей. Про%
фессиональная идентичность тесно связана с корпоративной идентичностью, которая
отражает не только принадлежность индивида, владеющего определенной профессией,
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к конкретному профессиональному сообществу. Она свидетельствует также об осозна%
нии им тождественности с конкретной деловой организацией (корпорацией, предпри%
ятием, поликлиникой, вузом, банком, издательством и др.), признании ее философии,
норм и правил. Корпоративная идентичность часто рассматривается и в отношении
самой организации, в которой складывается корпоративная культура как совокуп%
ность норм, ценностей, образцов поведения, способов достижения цели, корпоратив%
ной коммуникации, единения и социального согласия. Во взаимодействии с внешней
средой такая организация представляет свое особое «лицо» с набором определенных
черт, характеризующих ее профессиональную деятельность. Корпоративный имидж
организации является критерием ее коммерческого успеха. Формирование корпоратив%
ной идентичности происходит с учетом особенностей организации, групп и конкрет%
ных сотрудников. Оно осуществляется в первую очередь при помощи информирования
сотрудников о политике, целях и задачах организации, ее экономической ситуации, ка%
дровых изменениях, а также осуществления обратной связи — изучения мнения персо%
нала с целью его учета в корректировке управленческих действий (Крылов, 2004).
Изменения, которые происходят с личностью в процессе подготовки, овладения
профессиональной деятельностью и ее самостоятельного выполнения, приводят к ста%
новлению личности как специалиста и профессионала. Будучи групповой формой дея%
тельности, профессия имеет свою личностную форму, представляя собой индивидуаль%
ный способ приложения сил и возможностей, реализации всех своих способностей.
В процессе профессиональной деятельности неизбежно возникают кризисы, в том
числе и кризис профессиональной идентичности, когда человек осознает несоответ%
ствие своих знаний, умений, навыков, имеющегося профессионального опыта, квали%
фикации предъявляемым требованиям. Кризис идентичности является импульсом для
актуализации социализационного процесса, в ходе которого он и разрешается (Кова%
лева, 2008). Кризис профессиональной идентичности является импульсом для про%
фессионального роста и развития.
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The paper describes the concept of professional identity as a type of social identity. Professional
identity is presented as the result of the professional socialisation process and acquisition of a certain
profession by an individual. 
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Статусно6ролевая идентичность
А. И. КОВАЛЕВА
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
В данной статье рассматривается термин «статусно(ролевая идентичность», обозначающий
такую разновидность социальной идентичности, которая характеризует результаты про(
цесса социальной идентификации индивида в отношении освоенных им статусов и ролей. 
Ключевые слова: статусно(ролевая идентичность; идентификация; социальный статус;
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СтатусноXролевая идентичность — осознание человеком своего социального по%ложения в обществе, принадлежности к тому или иному социальному слою. Это
субъективное состояние индивида и его объективно наблюдаемое качество соответст%
вия определенной совокупности статусов и множеству социальных ролей. Личностная
интеграция социальных статусов и ролей неповторимо индивидуальна. Такая иден%
тичность имеет определенную устойчивость, протяженность во времени и в простран%
стве. Человек сохраняет свои статусы и выполняет соответствующие им социальные
роли на определенном временнóм этапе, а также в условиях различных пространст%
венных и ситуационных изменений. Общество создает социальные статусы и социаль%
ные роли, обеспечивает социальные механизмы идентификации членов общества по
различным позициям. Статусно%ролевую идентичность обеспечивает система представ%
лений о себе, конструируемая индивидом в процессе деятельности и общения, обнару%
живающая себя в самооценках, чувстве самоуважения и уровне притязаний человека.
Статусно%ролевая идентичность является множественной идентичностью и отра%
жает результаты самоидентификации индивида со многими социальными объектами,
тождественность его личности по статусным и ролевым характеристикам многим дру%
гим людям, социальным слоям и социальным группам. Эта идентичность содержит
статусные и  соответствующие им ролевые компоненты.
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